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DISCOVERYSYSTEME IN THÜRINGEN 
STAND UND AUSBLICK 
UB WEIMAR
Workshop der Mitarbeiter der EDV-Abteilungen der 
wissenschaftlichen Bibliotheken in Thüringen am 
15. Mai 2018
Installation Lukida lokal in Weimar Herbst 2016
Produktionsbetrieb März 2017 "BibSearch"
https://bibsearch.uni-weimar.de/
Kein Supportvertrag mit Göttingen – Pauschalvertrag
Was ist im letzten Jahr passiert?
Neuigkeiten in Version 42
• aus kryptischer URL wurde ein zitationsfähiger Link
• neue URL während der Anzeige der großen Kachel / FullView
• Benutzerkonto – Erweiterte Ausleihen 
• Die Anzahl der Mahnungen bzw. der Mahnstatus wird angezeigt
• Berücksichtigung gesperrter Benutzerkonten mit Status > 0
Sollte ein Benutzerkonto aus verschiedenen Gründen gesperrt sein und 
somit der PAIA-Status größer Null sein, verweigert Lukida Ausleihen, 
Verlängerungen usw. und gibt den Status des Benutzerkontos aus. Dieser 
Status wird auch nach dem Login angezeigt sowie permanent im 
Benutzerkonto
Versionsentwicklungen
Neuigkeiten in Version 43
• Neues Feature "Phonetische Suche"
Mit der Phonetischen Suche können auch ähnliche 
Begriffe gefunden werden. 
Als Algorithmus wird BMPM (Beider-Morse Phonetic Matching) 
eingesetzt, der eine bessere Unterstützung für Europäische 
Sprache inkl. Deutsch bietet.
• Suchmenü wurde überarbeitet
2-Stufige Suche inkl. Speicherung der Basissuche
Wenn ein Nutzer ganz sicher weiß, dass er ein Werk von einem 
bestimmten Autor ausleihen möchte, aber den Titel nicht kennt, so 
kann er den Autor "fix" eingeben und dann beliebig in den Werken 
dieses Autors suchen. 
Versionsentwicklungen
Neuigkeiten in Version 43
• Neue aufgeräumte Optik mit "Material Switches"
Diese "optischen Schalter" sind bei Smartphone Benutzern sehr bekannt 
und beliebt und ersetzten die altbekannten Checkboxen
• Leeren des Suchfeldes durch "x"
• weitergehende Unterstützung von Originalsprachen 
Anzeige/Suche der Originalsprache in der bibliographischen 
Beschreibung
• Neue Optik für Facetten auf Mobilgeräten
Facetten lassen sich dort über einen Button rechts von der Suchlupe
aufklappen und sind somit jederzeit für den Nutzer erreichbar – ohne 
den Kontext zu verlieren.
Versionsentwicklungen
Neuigkeiten in Version 44
• Sortierung Jahr wurde eingebaut
• Exporte nach Citavi, Endnote, Bibtex usw. wurden 
überarbeitet und erweitert
• Die Bibliographische Anzeige wurde erweitert. 
Das Datum der Originalausgabe wird ausgegeben.
• Such-Vorschlagsfunktion eingebaut
Sollte eine Suche keine Treffer ergeben und GBV Zentral einen 
Vorschlag ermitteln kann, so wird dieser dem Benutzer angeboten
• "Google Books" wurden integriert
Cover mit Google-Link (Rezensionen, Kommentare usw.)
Vorschau-Buttons für den "Blick ins Buch" 
Versionsentwicklungen
Neuigkeiten in Version 45
• Erweiterung der PAIA2-Schnittstelle 
• Unterstützung der Thekenwahl (CounterSelection)
• Unterstützung von Vormerkungs-Gebühren (FeeCondition)
• Bei der Stornierung von Vormerkungen bleibt der Dialog des 
Benutzerkontos geöffnet
• Optische Überarbeitung mit Spaltenüberschriften
Versionsentwicklungen
Neuigkeiten in Version 46
• Schnelligkeit optimiert 
• Bandlisten werden mit PAIA2-Schnittstelle unterstützt
• Vorschlag globale Suche
• Nach einer erfolglosen Suche (keine Treffer) im lokalen Bestand 
schlägt Lukida eine erneute Suche in allen Bibliotheken vor. Der 
Benutzer muss nur den Link anklicken.
Versionsentwicklungen
Neuigkeiten in Version 46
• Tab-Seite "Sonstige Bestellungen"
• Im Benutzerkonto wurde ein weiterer Tab „Sonstige Bestellungen“ 
aktiviert. Es werden alle Mail-Bestellungen der letzten 30 Tage 
angezeigt – inkl. gewähltem Band und Empfängermail. 
• Merkliste mit Zähler
Versionsentwicklungen
Neuigkeiten in Version 46
• Neues Cockpit 
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Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt / Gotha
…
Wer benutzt noch Lukida?
Im Aufbau
Universitätsbibliothek Greifswald
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Universitätsbibliothek Kiel
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz Hannover
…
Wer benutzt noch Lukida?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Kerstin Bauer / Heidi Traeger
